




















































（指導教官　田中　義人）Two different realities.  The seek for the improvement



















和田　哲也（指導教官　松川　寛二）Changes in renal sympathetic nerve activity following






























































松本　睦子（指導教官　西亀　正之）Cardiovascular responses arising from the urinary






































































中島　一恵（指導教官　松川　寛二）Effect of pregnany on the reflex response in renal
sympathetic nerve activity during acute volume






































































































































































金子　文成（指導教官　大成　浄志）Electrophysiological study on the hierarchical mech-
anism causing the disruption of voluntary muscle force












Lourdes Rosario Herrera Cadillo
（指導教官　梯　　正之）Maternal and child health in the community and the
world  －From an analysis of the international situation









斉藤　恭子（指導教官　松川　寛二）Development of a method to assess expressions of mood
and engagement displayed by the children with severe
physical and cognitive dysfunction: its application to
occupational therapy using musical activities
酒井ひとみ（指導教官　宮前　珠子）慢性頚髄損傷者の将来見通しと現在の生活満足度に関す
る関係探索的研究　－初回調査から３年間の経時的調査－
花房　祐輔（指導教官　大成　浄志）Role of Xanthine Oxidase in Lipid Peroxidation Induced
by Acute Exhaustive Exercise
林　由紀子（指導教官　大成　浄志）長時間運動中の循環動態に関する研究　－心拍数の増加
（HR drift）現象成因の解明－
日垣　一男（指導教官　宮前　珠子）入院中の高齢者の主観的幸福感　－８カ月間の推移と主
観的幸福感に影響を与える要因－
山本貴志子（指導教官　西亀　正之）多周波数インピーダンス法による身体組成評価とその臨
床的応用　－体脂肪と体内水分についての検討－
2002年（平成13年度）論文博士
横尾　京子（指導教官　小西美智子）早産児における侵害受容性刺激に対する顔面表情運動
とnon-nutritive sucking の効果
